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The rats were fed for three weeks on the each feed contained 1%, 3% and 5% dietary fiber from
cellulose, Chinese cabbage, radish, Cortinellus shiitake, and Undaria pinnatifida.
The effects of the dietary fibers intake by the quantities and the kinds on the gastrointestinal transit time,
percentage of water content in stools, the faecal weight of 100 pieces, the using rate of air dried feed were
evaluated. The shortening of gastrointestinal transit times were affected by the ratio of soluble and
insoluble dietary fiber, fermentation by intestinal microflora, increase of intestinal contents.













































セルロース 白 菜 大 根 し い た け ワ カ メ
１％ ３％ ５％ １％ ３％ ５％ １％ ３％ ５％ １％ ３％ ５％ １％ ３％ ５％
カ ゼ イ ン ２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００２０．００
DL－メチオニン ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０ ０．３０
シュークロース ６３．２５６１．２５５９．２５６０．１０５１．８０４３．５０５９．１２４８．８６３８．６１６１．７４５６．７１５１．６９６２．３２５８．４７５４．６２
ラ ー ド １０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００１０．００
ミネラル混合 ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０ ３．５０
ビタミン混合 １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００ １．００
酒石酸コリン ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０ ０．２０
コレステロール ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０ ０．５０
コール酸ナトリウム ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５ ０．２５
食 物 繊 維 １．００ ３．００ ５．００ ４．１５１２．４５２０．７５ ５．１３１５．３９２５．６４ ２．５１ ７．５４１２．５６ １．９３ ５．７８ ９．６３
表２ 添加食物繊維源の栄養素組成
（％）
水 分 粗タンパク質 脂 質 糖 質 食 物 繊 維 灰 分
白 菜 １４．７ １８．４ １．５ ２７．２ ２４．１ １４．１
大 根 １３．３ １１．２ ０．７ ４７．７ １９．５ ７．６
し い た け ８．２ １９．２ ２．４ ２６．０ ４０．０ ４．２









　　　　　 0.1ml  Termamyl（Novo  No.120L）を加える 






　　冷後，1N  NaOHでpH7.5に調整 
　　　　　 5mg  Protease（Sigma  P-5380） 
　　　　　　　 7～15unit/mg（=μmole  tyrsine/min/casein，37℃，pH7.5/mg） 
　　カバーし60℃  60min  incubate（water  bath中，振とう） 
　　冷後，0.205MH3PO4液　約10mlを加えてpH4.5±0.2に調整 
　　　　　 25mg  Amyloglucosidase（Boehringer  208-469） 
　　　　　　　 6U/mg（=μmol  glucose/min/glycogen，25℃/mg） 
 
 

































































































セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ６３０±１４０ ５８２±１０２ ５４３±５９ ５７８±６５ ５８１±３５
３％ ４２０±８３ ５７８±１１７ ４３５±８６ ５８１±１０４ ５８３±５０
５％ ３３３±５２ ５０８±６３ ４４１±６０ ６７２±１０６ ５４２±８１
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ○ － － －
５％ ○ ○ 大根 ○ ○ － －
○：有意差なし しいたけ ＞ ○ ＞ －



















セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ５８４±８６ ５８６±１３２ ５３０±９５ ６６１±６４ ５２９±７０
３％ ４９８±１０１ ５８２±１０８ ５００±１２１ ６８９±９４ ５５１±８９
５％ ４５２±１１７ ４７６±７６ ３６９±４８ ６３２±１１４ ５１８±３５
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ○ － － －
５％ ∨ ∨ 大根 ○ ∨ － －
○：有意差なし
∨：p＜０．０５
しいたけ ＞ ＞ ＞ －






セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ １．９±０．４ ２．７±０．３ ２．５±０．２ １．９±０．３ ２．５±０．５
３％ ３．７±０．５ ４．６±０．４ ３．９±０．８ ３．８±０．７ ４．９±０．６
５％ ５．７±０．７ ６．４±０．９ ５．５±０．９ ５．７±０．７ ７．３±１．３
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ＞ － 白菜 ＞ － － －
５％ ＞ ＞ 大根 ○ ∨ － －
○：有意差なし
＞：p＜０．０５
しいたけ ○ ∨ ○ －




















セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ６７±８．５ ７８±４．６ ８２±３．３ ７６±３．３ ８１±３．９
３％ ６１±１０．３ ７０±１９．０ ８０±３．６ ８０±２．２ ７８±５．７
５％ ６１±５．１ ７２±７．４ ７５±１８．２ ７４±４．７ ７９±３．４
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ＞ － － －
５％ ○ ○ 大根 ＞ ＞ － －
○：有意差なし しいたけ ＞ ○ ○ －





セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ７７±３．８ ７８±４．７ ７９±３．５ ７５±３．９ ８２±２．５
３％ ６６±５．７ ７７±３．８ ７９±５．３ ７８±８．４ ８２±２．１
５％ ６７±３．７ ７７±２．１ ７９±４．７ ７０±３．１ ８１±５．６
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ＞ － － －
５％ ○ ○ 大根 ＞ ○ － －
○：有意差なし しいたけ ○ ○ ∨ －


















































水 溶 性 不 溶 性
セルロース ０ １００
白 菜 ９ ９１
大 根 ３３ ６７
し い た け １０ ９０
ワ カ メ ３３ ６７
表９ 糞便１００粒重量と分散分析
【糞便１００粒重量】 （g／１００粒）
セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ５．８±２．３ ４．０±０．８ ３．７±０．５ ３．５±０．７ ４．１±１．１
３％ ６．１±１．２ ３．８±０．８ ４．２±０．６ ３．９±０．３ ３．０±０．４
５％ ７．４±０．５ ４．１±０．７ ３．７±０．６ ３．８±０．５ ３．７±０．８
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ∨ － － －
５％ ○ ○ 大根 ∨ ○ － －
○：有意差なし しいたけ ∨ ○ ○ －


























































セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ７５．７±５．３ ６９．１±３．９ ７５．９±４．５ ６２．３±５．２ ７４．８±６．３
３％ ７６．３±５．８ ７６．２±５．７ ６７．６±７．３ ６６．６±９．５ ７３．１±６．８
５％ ８４．１±６．０ ７３．５±９．１ ６６．７±４．３ ６７．２±３．７ ８３．４±１５．０
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ○ － 白菜 ○ － － －
５％ ○ ○ 大根 ∨ ○ － －
○：有意差なし しいたけ ∨ ∨ ○ －
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表１１ 風乾物利用率と分散分析
【風乾物利用率】 （％）
セルロース 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ ９７．５ ９６．１ ９６．７ ９７．０ ９７．４
３％ ９５．２ ９４．０ ９４．２ ９４．３ ９３．３
５％ ９３．２ ９１．３ ９１．８ ９１．５ ９１．２
【分散分析後の検定】
食物繊維の添加量 食物繊維の給源
１％ ３％ ５％ セルロー ス 白菜 大根 しいたけ ワカメ
１％ － － セルロー ス － － － －
３％ ∨ － 白菜 ∨ － － －
５％ ∨ ∨ 大根 ∨ ○ － －
○：有意差なし
∨：p＜０．０５
しいたけ ∨ ○ ○ －
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